







Social Action contribute to the "Preventive Law of Leprosy"
－ Focused on The work of Mr. Otani's  Action－
Masahiro YAMAKITA
Abstract
　The Preventive Law of Leprosy was abolished on 1996 in Japan. The  Law continued for 90 years. 
Mr. Otani took it upon himself to conduct the abolishment of the Law. We see his skill of social work as 
Social Action. I will try to prove his work as Social Action.
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a 主導集団の形成、b 学習・調査、c 行動計画策定、
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